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of theP. wehrleigroupof easternPlethodonasdefinedmorpho-













































otherspeciesand itsaltitudinaldistributionrelativeto thatof P.
glutinosus.HightonandLarson(979) comparedelectrophoretic













• Comment.The rangesof P. punctatusandP. wehrleiwere
believedbyHighton(971) tobeseparatedby45kmofuninhabited
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